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16 11. Begijnhof parli: witmarmeren opschrift m.b.t. de westelijlie omheiningsmuur van de abdijvan Gmeninge III.Een profielwand leert dat de bouwput diametraal doorsneden wordt door de met houten palen afgeboorde gracht van het kroonwerk tussen citadel en Leie. Op een diepte van 1,15 tot 2,10 m was een grauwe zand­leemvulling zichtbaar, gevuld met Gallo-Romeinse elementen en .... loodge­glazuurde daktegels, leien en ander puin van de citadel. Geen enkele romeinse vaatwerkscherf was nog in situ aanwezig! Het romeinse vondstenmateriaal bestaat uit dakpannen, Doornikse kalksteen, zowel geïmporteerd (terra sigillata, mortaria, amforen, geverniste waar ... enz) als lokaal vervaardigd gebruiksaardewerk. Het oudst is een Zuid­Gallische terra sigillatascherf uit de Flavische tijd; het jongst is een bronzen muntje met een buste met stralenkroon op de voorzijde, wellicht te dateren in het derde kwart van de 3e eeuw. 17 12. Ministe,- Liebaertlaan: opbouw van een Gallo-Romeinse laag, ten dele vergraven en ofverplaatst n.a.v. de bouw van de Franse cltadel (1647-1684).Het onderzoek toont nogmaals aan in welke sterke mate de romeinse nederzetting(en) door jongere structuren opgeruimd of beschadigd werden. GROENINGELAAN: AFVAL VAN EEN FAÏENCEBAKKERIJ Het RVT Sint-Karolus aan de Groeningelaan staat op enkele percelen, waar tussen 1783 en 1 792 de faïencebakkerij van Robert van Beveren (1734-1792) in bedrijf was. Naar aanleiding van verbouwingswerken kwamen voor de 7e maal sedert 1966 resten van misbakken ceramisch afval aan het licht. Het ging om een wand van een cilindrische bakkoker, faïencescherven van een kopje en een bord, 13 halffabrikaten van borden op standring of op vlakke bodem en 3 reepjes die in de pottenbakkersoven tussen de te bakken stapel aarde­werkstukken geplaatst werden om aanbakken of vervorming van het eind­product te voorkomen. 
